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ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࢆࠖࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ᪋⟇࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ⓗ⫼ᬒ
ࢆຍ࿡ࡋࡓ኱Ꮫ࡛ࡢ⛉┠ᒚಟ࡟ࡼࡿᏛಟ࡜ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ᥋⥆ࡀ࠸࠿࡞ࡿ᪉㏵࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟╔┠ࡍࡿࠋࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ
࣮ᰯே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫ㒊ࡣࠊࠕ♫఍ṇ⩏ ࡢࠖᐇ⌧ࢆᇶ┙࡟ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟ࡜㇏ᐩ࡞ࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࢆࠖ 㑏
ࡉࡏࠊᏊ࡝ࡶࡢከᵝᛶ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᩍဨࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀホ౯ࡉࢀࠊᖺ㸰᭶࡟඲⡿ᩍ
ဨ㣴ᡂ኱Ꮫ༠఍㸦$PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI&ROOHJHVIRU7HDFKHU(GXFDWLRQ㸹௨ୗ$$&7(㸧ࡼ
ࡾࠊከᵝᛶ࡜ከᩥ໬ᩍ⫱࡟ඃࢀࡓᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟୚࠼ࡽࢀࡿ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓ㸯㸯ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽࡣࠊ඲⡿࡛ࣞ࣋ࣝὀ┠ࡉࢀࡿᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪉㏵
ࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢥࣟࣛࢻᕞࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊ࡣࠊᖺ௦௨㝆ࠊࣄࢫࣃࢽࢵࢡ
⣔⛣Ẹࡢ኱㔞⛣ධ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯࡢከᵝᛶࡀቑࡍ஦ែ࡜࡞ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᩍဨࡢ
⫱ᡂࡀᛴົ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࡇ࠺ࡋࡓᏛ༊ࡢ≧ἣ
࡟ᐤ୚ࡋ࠺ࡿᩍဨ㣴ᡂ᪋⟇ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᖺ௦௨㝆ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢබ❧Ꮫᰯ࡟࠾
ࡅࡿከᵝᛶቑ኱࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆศᯒࡍࡿព⩏ࡀぢฟࡏࡿࠋ
㸦㸧◊✲ࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ
 ௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡲࡎ㛵㐃ᩥ⊩ࡸ඲⡿ᩍᖌᩍ⫱ᶵ㛵ㄆド༠㆟఍㸦1DWLRQDO&RXQFLOIRU
$FFUHGLWDWLRQRI7HDFKHU(GXFDWLRQ㸹௨ୗ1&$7(㸧ࡢሗ࿌᭩ࠊ$$&7(ࡢሗ࿌᭩ࡢศᯒ࠿ࡽ㏆ᖺ
ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ᪋⟇࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋḟ࡟ࠊᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࡟ᑐࡍࡿ㐃㑥⿵ຓ㔠ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᩍဨࡢ㉁ⓗྥୖࡢࡓࡵࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ⿵ຓ㔠㸦7HDFKHU
4XDOLW\3DUWQHUVKLS*UDQW㸹௨ୗ743⿵ຓ㔠㸧ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧ⌧≧ࢆ㛵㐃ᨻ⟇ᩥ᭩࠿ࡽᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ஦౛ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊࢹ
ࣥࣂ࣮Ꮫ༊ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠Ⴀࡍࡿ1[W*(1ᩍဨ
ࣞࢪࢹࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗ㸸1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡟╔┠ࡋ࡚ࠊࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜㐠Ⴀᐇែ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ஦౛ศᯒ࡟ࡣࠊࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺᥖ㍕᝟ሗࠊ743⿵ຓ㔠
ሗ࿌᭩㸦8QLYHUVLW\RI&RORUDGR'HQYHU6FKRRORI(GXFDWLRQ	+XPDQ'HYHORSPHQW㸧
➼ࡢ㛵㐃㈨ᩱཬࡧࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢࣂ࣮ࣂ࣭ࣛ ࢨ࢖ࢻࣝᩍᤵ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤖ᯝ㸦
ᖺ㸷᭶᪥ࠊᖺ㸷᭶᪥ᐇ᪋㸧࡜ᙼዪ࠿ࡽࡢ཰㞟㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿࠋࢨ࢖ࢻࣝᩍᤵࡣࠊᩍᖌᩍ
⫱࡜Ꮫ㒊ẁ㝵ࡢᐇ⩦⤒㦂ᢸᙜࡢ๪Ꮫ㒊㛗࡜ࡋ࡚ࠊࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ⤫ᣓࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ᳨ウࡼࡾࠊ᭱ᚋ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥࡢព⩏
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
࡜ㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸰㸬࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ᪋⟇ࡢᒎ㛤࡜ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ
㸦㸧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㣴ᡂ࡜ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖᴫᛕ࡬ࡢ╔┠̿ᖺ௦ࡢ㧗ᗘ໬࣭ᑓ㛛⫋໬ືྥ
ᖺ௦ࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊᩍᖌᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ໬࣭ᑓ㛛⫋໬ࢆồࡵࡿᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ
ࡀ㔜どࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣࠊᩍᖌᩍ⫱ᨵ㠉࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓᖺࡢ㸰ࡘࡢሗ࿌᭩࡟㢧ⴭ࡟ぢࡽ
ࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠗࠊ᫂᪥ࡢᩍᖌ࣒̿࣍ࣝࢬ࣭ࢢ࣮ࣝࣉሗ࿌᭩㸦7RPRUURZ̓V7HDFKHUV$5HSRUWRIWKH
+ROPV*URXS㸧࠘ ࡛ࡣࠊᩍᖌᩍ⫱ࡢ኱Ꮫ㝔ࣞ࣋ࣝ໬㸦㧗ᗘ໬㸧ࡀᥦ㉳ࡉࢀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ᪋⟇࡟ࠊ኱
ᏛࠊᏛᰯࠊᩍ⫱⾜ᨻࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡿ⫋⬟㛤ⓎᏛᰯ࡛ࡢᐇ⩦⤒㦂ࡀ㔜せどࡉࢀࡓࠋ➨஧
࡟ࠊ࣮࢝ࢿࢠ࣮ሗ࿌᭩ࠗ ഛ࠼࠶ࡿᅜᐙ̿ୡ⣖ࡢᩍᖌ㸦$1DWLRQ3UHSDUHG7HDFKHUVIRUWKHVW
&HQWXU\㸧࠘ ࡛ࡣࠊ⫋⬟㛤ⓎᏛᰯ࡟㢮ఝࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⮫ᗋᏛᰯ㸦&OLQLFDO6FKRRO㸧ࡀᥦ㉳ࡉࢀࠊ
Ꮫᰯ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆྵࡴ኱Ꮫ㝔ࣞ࣋ࣝࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᖺ௦๓ᚋࡣࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᩍ⫋ㄢ⛬ࢆᢸ࠺◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡶࠊᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒
㦂 ࢆࠖᕠࡗ࡚㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋᖺ௦ึ㢌ࡣࠊᑓ㛛⫋ᐇ㊶ࡢᢏ⾡ⓗྜ⌮ᛶࡢ㝈⏺ࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊ
୙☜ᐇᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿ⫋ົࢆᢸ࠺ᑓ㛛⫋ࡢ㆟ㄽࡀྎ㢌ࡋࡣࡌࡵࡓ㸯㸰ࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ
ࡣࠊ኱Ꮫ࡛ࡢ⌮ㄽ࣭ㄽ⌮ࡢᏛಟ࡟⤊ጞࡍࡿࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕఏ⤫ⓗ࡞ࠖᩍဨ㣴ᡂࡢᅾࡾ᪉ࢆ෌ᵓ⠏ࡋ
࠺ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ኱Ꮫ࡛ࡢ⌮ㄽ࣭ㄽ⌮ࡢᏛಟࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࡣࠊࠕ⮫ᗋ⤒
㦂 ࠖࡀ㣴ᡂẁ㝵ࡢᩍᖌࢆᏛᰯࡢᐇ㊶ࡢ᪤ᡂࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿࡔࡅࡔ࡜ࡢᢈุࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓᢈุ࡟ࡣࠊᩍ⫋ㄢ⛬ᢸᙜ⪅ࡀᏛ⏕࡟ࠕ࡞ࡐࠖ࡜῝ᒙ࡟ษࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃႠⅭࢆᛰ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ཯ㄽࡀ࡞ࡉࢀࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢࠕ㉁ࠖࢆ㧗ࡵࡿᚲせᛶࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓ㸯㸱ࠋࡇࡢ❧ሙࡣࠊ
ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ࡜Ꮫၥⓗ▱㆑ࡢ୧⪅ࢆ㔜どࡋ࡚ᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏ࡍ࡭ࡁ࡜ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ
࣋࢖࣮ࣖࡣᩍဨ㣴ᡂࡢࠕᅵ 㸦ྎIRXQGDWLRQ㸧ࠖ ࡟ᩍ⫱ဴᏛࠊᩍ⫱♫఍Ꮫ࡞࡝ࡢᩍ⫱Ꮫⓗ▱㆑ࡢᏛಟ
ࢆ఩⨨࡙ࡅࠊ⌧ሙ࡛ࡢ⤒㦂࡜ࠕᅵྎࠖ࡜࡞ࡿᩍ⫱Ꮫⓗ▱㆑ࡢ⋓ᚓࡢ୧⪅ࢆ୰᰾࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ㐠Ⴀࡋࡓ㸯㸲ࠋ௨ୖࡢ㏻ࡾࠊᩍ⫋ࡢ㧗ᗘ໬࣭ᑓ㛛⫋໬ືྥ࡛╔┠ࡉࢀࡓࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ᴫࠖᛕࡣࠊ
ᖺ௦ࡲ࡛ࡢࠕఏ⤫ⓗ࡞ࠖᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿᩥ⬦࡛ㄽதⓗᴫᛕ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸧௦᭰ࡢᩍဨ㈨᱁ྲྀᚓ࣮ࣝࢺࡢᗈࡀࡾ࡜ᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢព⩏ࡢᕼⷧ໬
௚᪉࡛ࠊᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࠊ㒔ᕷ㒊ࡸᆅ᪉ࡢ⏣⯋ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ௦᭰ࡢᩍဨ㈨᱁ྲྀᚓ࣮ࣝࢺࡀ
ᣑ඘ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊከᵝ࡞ᩍဨᚿᮃ⪅ࢆ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᣢࡓ࡞࠸ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ࡬
࡜㐺ᛂࡉࡏࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢቑ኱ࢆᣍ࠸ࡓࠋ௦࣮᭰ࣝࢺࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀቑຍࡋࡓ⌮⏤ࡣ୺࡟㸱Ⅼ࠶
ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸯㸳ࠋ➨୍࡟ࠊᩍဨ୙㊊ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊⓑேዪᛶࡀከࡃ༨ࡵࡿᩍဨࡢ
๭ྜࢆࠊே✀ࡸẸ᪘ࠊᛶู࡞࡝ேཱྀẚ⋡࡟༶ࡋࡓ๭ྜ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞⫋Ṕ
ࡸ⫼ᬒࢆᣢࡘᩍဨᚿᮃ⪅ࢆᣍࡁධࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࠊᩍ⫱ᅔ㞴ᰯ࡛᭱ࡶᚲせ࡞ࠊᩍ࠼ࡿព
ḧࡢ࠶ࡿᩍဨࢆࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ࠖᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㣴ᡂ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᢈุ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᖺ௦௨㝆ࠊᖺ௦࠿ࡽࡢ኱Ꮫ࡟ࡼࡿᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࠕᐇ㉁ⓗ࡞⊂༨ࠖ
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㧘㔝㈗኱㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂㸦FOLQLFDOH[SHULHQFH㸧ࠖ ᴫᛕࢆ
ࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࡑࡢᨵ㠉᪋⟇
≧ែࡣษࡾᔂࡉࢀࡓ㸯㸴ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ࠖᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢᢈุ࡟ࡼࡿ௦᭰ࡢᩍဨ
㈨᱁ྲྀᚓ࣮ࣝࢺࡢᣑ඘ࡣࠊᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢព⩏ࢆ┦ᑐⓗ࡟ᕼⷧ໬ࡉࡏ㸯㸵ࠊ኱
Ꮫ࡛ࡢ⛉┠ᒚಟ࡟ࡼࡿᏛಟ࡜ࡢ 㑏ᵓ㐀ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖᴫᛕࢆὶᕸࡉࡏࡓࠋ
㸦㸧ᖺ௦௨㝆ࡢ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟ࡜ 㑏ࡉࡏࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖᴫᛕࡢᤊ࠼┤ࡋ
 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖᴫᛕࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕㔜どࡢᩍဨ㣴ᡂ
ᨻ⟇࡜ࡶ┦ࡲࡗ࡚ࠊᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢᙺ๭ࢆၥ࠸┤ࡍືྥ࡛ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ᖺᡂ❧ࡢ1&/%ἲ࡛ࠊᏛຊ᱁ᕪ᫝ṇ࡟ྥࡅࡓࠕ㧗࠸㈨㉁ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࡓᩍဨࠖࡢ☜
ಖࡀ᮲㡯࡟タࡅࡽࢀ࡚௨㝆ࠊᕞࡢṇつචチ≧࡜Ꮫኈྕࢆಖᣢࡋࠊ࡞࠾࠿ࡘᩍ⛉ᑓ㛛ࡢ⬟ຊࢆド᫂
࡛ࡁࡿᩍဨࡢ㔞ⓗ☜ಖࡀ඲⡿ⓗ᪋⟇࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢືྥࡣᩍဨ㣴ᡂ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ
ᕞᨻᗓࡀᕞࡢ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ≧ἣࢆ㐃㑥ᩍ⫱┬࡟ሗ࿌ࡍࡿ⩏ົࡀ௜୚ࡉࢀࡓࡾࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟
ᇶ࡙ࡃඃࢀࡓ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡋ࡚㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽ⿵ຓ㔠ࡀ஺௜ࡉࢀࡓࡾࡍࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ㧗࠸㈨㉁ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࡓᩍဨࠖࡢ☜ಖ࡟ྥࡅࡓࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿᩍᖌᩍ⫱ᨵ㠉ືྥ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡣ෌ࡧὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ1&$7(ࡣࠊ⮫ᗋⓗ㣴ᡂ࡜ࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢩࢵࣉ࡟ྥࡅࡓᏛ㆑⪅఍㆟ࢆ⤌⧊ࡋࠊᖺ࡟ሗ࿌᭩ࢆฟࡋࡓ㸯㸶ࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࠊᏛ༊ࠊᏛᰯࠊ
኱Ꮫࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆ୰᰾࡟ࠊᩍ⛉ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊᩍᤵἲ࡞࡝ࡢ
ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ㓄⨨ࡉࡏࡿࡶࡢࢆࠕ⮫ᗋⓗᩍဨ㣴ᡂ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࠕᩍဨ㣴ᡂࡣࠊᏛᰯ࡛
ࡢ⤒㦂࡟ࡺࡿࡸ࠿࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓᏛၥࡸᏛಟࢆᙉㄪࡍࡿつ⠊࠿ࡽ㞳ࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡴࡋࢁࠊ⮫
ᗋⓗᐇ㊶࡟᏶඲࡟᰿ࡊࡋࡓᏛ⾡ࢥࣥࢸࣥࢶࡸᑓ㛛⛉┠ࢆ⧊ࡾ஺ࡐࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟⛣⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠖ㸯㸷࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ᇶ࡙ࡃ⮫ᗋⓗ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ࠕ⤫୍ⓗ࡞ᇶ‽ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊཝᐦ࡞࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋ
1&$7(ࡢሗ࿌᭩ࡸ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿᩍᖌᩍ⫱ᨵ㠉ࢆཷࡅࠊ$$&7(ࡣࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ࡟㛵ࢃࡿሗ࿌᭩
ࢆ㏆ᖺከࡃฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊᖺࡢሗ࿌᭩㸰㸮ࡣࠊᖺ࡟$$&7(ෆ࡟⤌⧊ࡉࢀࡓࠕ⮫ᗋⓗ
ᩍဨ㣴ᡂ࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍㸦&OLQLFDO3UDFWLFH&RPPLVVLRQ㸹௨ୗ&3&㸧ࠖ ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⫼ᬒ
࡟ࡣࠊᖺ௨㝆ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ᇶ࡙ࡃඃࢀࡓ⮫ᗋⓗᩍဨ㣴ᡂࡀከࡃᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ
ࡢࠊࡑࢀࢆࡉࡽ࡟Ὑ⦎ࡉࡏࠊ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ὶᕸࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊ⮫ᗋⓗᩍဨ㣴ᡂࡢᅾࡾ᪉ࢆᐃ
⩏ࡋࠊᵓᡂせ௳➼ࢆ㆟ㄽࡍࡿᚲせᛶࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡿ㸰㸯ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ⮫ᗋⓗᩍဨ㣴
ᡂࡢᴫᛕࣔࢹࣝࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ㸴ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ㸰㸰ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊࢫࢸࢵࣉ㸴࡛ࡢ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ྥࡅࡓࠕᅵྎࠖࡢᙧᡂࢆࢫࢸࢵࣉ㸯㸪㸰࡟タࡅ࡚࠸ࡿࠋࢫࢸࢵࣉ㸯࡛ࡣࠊࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢᴫせ࡟ຍ࠼ࠊ࣌ࢲࢦࢪ࣮ࡸே㛫ࡢⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿᴫㄝࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊࢫࢸࢵࣉ㸰࡛ࡣࠊᩍ⫱
ࡢᨻ⟇ࠊ┠ⓗࠊ┠ᶆࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྐဴⓗ࡞ᴫᛕࡢ᥈✲ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
&3&ࡀ᝿ᐃࡍࡿ⮫ᗋⓗᩍဨ㣴ᡂࡣࠕᅵྎࠖࢆᇶ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ᥼ຓ᪋⟇̿743⿵ຓ㔠
ࡇ࠺ࡋࡓືྥ࡛ࠊᨻ⟇ⓗ࡟ࡣ኱Ꮫ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ୰ᚰ࡟ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᵓ⠏ࡋࠊᩍဨ㣴ᡂ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᥼ຓ᪋⟇ࡢ୍ࡘࡀࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿ743⿵ຓ㔠࡛࠶ࡿࠋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ࡇࡢ⿵ຓ㔠ࡣࠊᖺ᭶ᡂ❧ࡢ(YHU\6WXGHQW6XFFHHGV$FW㸦௨ୗ㸸(66$㸧ୗࡢ➇தⓗ⿵
ຓ㔠ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ1&/%ἲୗࡢᖺᡂ❧ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ఍ἲ7LWOHϩ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕞᨻᗓࡣࠊ࣏ࣞ
࣮ࢺ࣮࢝ࢻࡢᥦฟ࡟ࡼࡾᕞࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ≧ἣࢆ㐃㑥ᨻᗓ࡬ሗ࿌ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓ㸰㸱ࠋ௚᪉࡛ࠊࡇࢀ࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿ➇தⓗ⿵ຓ㔠ไᗘࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆᘬ
ࡁ⥅࠸࡛(66$ࡢୗ࡛㐃㑥ᨻᗓࡣࠊ⾲㸯࡟♧ࡍ➇தⓗ⿵ຓ㔠ࢆᨭ⤥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲㸯 (66$࡟࠾ࡅࡿ7LWOHϩࣉࣟࢢ࣒ࣛ⿵ຓ㔠
⿵ຓ㔠ྡ⛠ ෆᐜ
ᩍဨࡢ㉁ⓗྥୖࡢࡓࡵࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ⿵ຓ㔠
7HDFKHU4XDOLW\3DUWQHUVKLS*UDQWV
ᕞㄆᐃࡢචチࡢྲྀᚓࡸ㈨᱁ㄆドࡀྍ⬟࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
ᑐࡍࡿ➇தⓗ⿵ຓ㔠ࠋ㧗➼ᩍ⫱࡜ᣦᑟᅔ㞴࡞Ꮫ༊ࡢࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉᵓ⠏࡟ࡼࡗ࡚᪂௵ᩍဨࡢ㉁ࢆᨵၿࡋ࡚࠸
ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬⿵ຓࡍࡿࠋ኱Ꮫ࡛ࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠊࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊಟኈ࡛ࣞ࣋ࣝࡢࣞࢪ
ࢹࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㸱✀㢮ࠋ
ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮࣭ᩍဨࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ⿵ຓ㔠
7HDFKHUDQG6FKRRO/HDGHU,QFHQWLYH*UDQWV
1&/%ἲ࡛ࡣᩍဨࡢࡳᑐ㇟ࠋᕞࠊᏛ༊ࠊ㠀Ⴀ฼⤌⧊ࡢࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ᑐࡍࡿ➇தⓗ⿵ຓ㔠ࠋࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣋
࣮ࢫࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢟ࣕࣆࢱ࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࢩࢫࢸ࣒࡟↔Ⅼ໬ࠋ
ຠᯝⓗ࡞ᩍဨࡢ⫋⬟ᡂ㛗㸦6(('㸧⿵ຓ㔠
6XSSRUWLQJ (IIHFWLYH (GXFDWRU 'HYHORSPHQW
6(('*UDQWV
඲⡿ⓗ㠀Ⴀ฼⤌⧊ࡸᏛ༊࡟ᑐࡍࡿ➇தⓗ⿵ຓ㔠ࠋᩍဨࡸ
ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᥇⏝࣭㑅ᢤ࣭㣴ᡂ࣭⫋⬟ᡂ
㛗ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟⿵ຓࡉࢀࡿࠋ
ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢ᥇⏝࣭ࢧ࣏࣮ࢺ⿵ຓ㔠
6FKRRO/HDGHU5HFUXLWPHQWDQG6XSSRUW*UDQWV
Ꮫ༊࡟ᑐࡍࡿ➇தⓗ⿵ຓ㔠ࠋຠᯝⓗ࡞ᰯ㛗ࡸࢫࢡ࣮ࣝࣜ
࣮ࢲ࣮ࡢ᥇⏝ࠊ໅ົಖᣢ➼ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟⿵ຓࡉࢀࡿࠋ
㸦$6&'㸰㸲࡟➹⪅ࡀຍ➹ࡋసᡂ㸧

743⿵ຓ㔠ࡣࠊᩍဨ㣴ᡂࡸ᪂௵ᩍဨࡢ⫋⬟Ⓨ㐩ࢆಁࡍヨࡳࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩍဨೃ⿵
⪅ࡸ᪂௵ᩍဨࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࠊඣ❺⏕ᚐࡢ㐩ᡂᗘࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸰㸳ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⿵ຓ㔠
ࡣࠊᩍဨ㣴ᡂ࡜ึ௵ᮇࡢ⫋⬟Ⓨ㐩ࡢᨭ᥼ࢆࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
ᨭ⤥ࡉࢀࡿࠋࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡣࠊձᕞㄆᐃࡢᩍဨචチせ௳ࢆ‶ࡓࡋࡓ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࠊղᣦᑟᅔ
㞴࡞Ꮫᰯࢆᣢࡘᆅᇦࡢᩍ⫱㛵㐃ᶵ㛵㸦ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ132➼㸧࡛ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
743⿵ຓ㔠ࡢ≉➹ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ㔜どࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢඃඛⓗ⿵ຓ㔠ᨭ⤥࡛࠶ࡿ㸰㸴ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ኱Ꮫ࡜ᆅᇦࡢ㛵㐃ᶵ㛵ࡀᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿඹྠ㐠Ⴀయไࢆᵓ⠏ࡋࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ࡜኱Ꮫ࡛
ࡢᏛಟࢆ 㑏ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱ᅔ㞴ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋල
యⓗ࡞743⿵ຓ㔠ᨭ⤥ඛ࡟ࡣࠊ㸳ᖺไࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࢆᣢࡘᩍဨ㣴ᡂ⣔኱Ꮫࡸࠊᩍဨࣞࢪࢹࣥࢩ࣮ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࠋ

㸱㸬ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ஦౛᳨ウ
㸦㸧ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ඲ᐜ
743⿵ຓ㔠ࢆཷ⤥ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡞࠾࠿ࡘᩍဨࣞࢪࢹࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ1[W*(1ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢලయⓗ᳨ウࡢ๓࡟ࠊࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ඲ᐜࢆᩚ⌮ࡋ
࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ࡛ࡣࠊ㸴ࡘࡢ⤒㊰㸦SDWKZD\㸧ࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᭷ࡋ
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㧘㔝㈗኱㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂㸦FOLQLFDOH[SHULHQFH㸧ࠖ ᴫᛕࢆ
ࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࡑࡢᨵ㠉᪋⟇
࡚࠸ࡿ㸦⾲㸰㸧ࠋ㸴ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤫ᣓࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࢨ࢖ࢻࣝᩍᤵࡣࡇࢀࡽ࡟ඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩࢆ
௨ୗ㸲ࡘ࠶ࡆࡿ㸰㸵ࠋ➨୍࡟ࠊࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ♫఍ṇ⩏ࠖࢆព㆑ࡋࡓࣉࣟࢢࣛ
࣒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࢨ࢖ࢻࣝᩍᤵ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕࡉࡲࡊࡲ࡞♫఍⤒῭ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊ␗࡞ࡿ
ゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊゝㄒᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶࠊ᭷Ⰽே✀ࡢᏊ࡝ࡶࠊ㈋ᅔࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᏊ࡝ࡶࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍ࠼ࡿ࠿࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ➨஧࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆ
㇏ᐩ࡟ྵࡳࡇࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࢆ࣒ࠖ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢẚ㔜࡜ࡋ࡚ከࡃᣢࡓࡏ࡚࠾ࡾࠊ኱Ꮫ࡛
ࡢ⛉┠ᒚಟࡢࡳࢆ㔜どࡍࡿࠕఏ⤫ⓗ࡞ࠖᩍဨ㣴ᡂ࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୕࡟ࠊ┬ᐹࡢᶵ఍ࢆ
ᐃᮇⓗ࡟タࡅ࡚࠾ࡾࠊࠕ♫఍ṇ⩏ ࢆࠖព㆑ࡋࡓ┬ᐹࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮ࣝࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ᅄ࡟ࠊᐇ㝿࡟ᩍ⫱ᅔ㞴࡞Ꮫᰯ࡛⏕άࡋࠊᤵᴗᐇ㊶ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ᩍ⫱ᅔ㞴ᰯࡢᩍᐊ࡛ᤵᴗࢆᢸࡗࡓࡾࠊほᐹࡔࡅ࡛࡞ࡃᐇ⏕άࢆᏊ࡝ࡶ࡜࡜ࡶ࡟
㐣ࡈࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍ⫋࡜ࡋ࡚ᣐࡾᡤ࡜࡞ࡿ⤒㦂㸦DQFKRUH[SHULHQFH㸧࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ

⾲㸰 ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍဨචチ≧ྲྀᚓྍ⬟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ẁ㝵 Ꮫ㒊ẁ㝵 ኱Ꮫ㝔 ௦࣮᭰ࣝࢺ
Ꮫ㒊➼ ᩍ⫱ ⱁ⾡࣭⛉Ꮫ 1[W*(1 735(3 ಟኈ $63,(5
ᴫせ
>චチ@
ึ➼
≉ูᨭ
᥼
ᗂඣᩍ
⫱
>ᐃဨ@
ྡ
>චチ@
ึ➼
୰➼ᩘᏛ⌮⛉
♫఍⛉ⱥㄒ
እᅜㄒ㸦す௖㸧
>ᐃဨ@ྡ
ᩍဨࣞࢪࢹࣥࢩ
࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
>චチ@
ึ➼
≉ูᨭ᥼
ᗂඣᩍ⫱
>ᐃဨ@ྡ
⏣⯋ᆅᇦ
㸦UXUDO㸧ࡢ
ᩍဨ㣴ᡂࡢ
ࡓࡵࡢᩍဨ
ࣞࢪࢹࣥࢩ
࣮ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠋ
>ᐃဨ@ྡ
>චチ@
ึ➼
≉ูᨭ᥼
୰➼ᩘᏛ⌮⛉
♫఍⛉ⱥㄒ
እᅜㄒ㸦す௖㸧
≉ูᨭ᥼ࡣึ
➼୰➼࡜」ᩘ
චチྲྀᚓྍ⬟ࠋ
>ᐃဨ@ྡ
>චチ@
඲ศ㔝
⌧⫋ᩍဨᑐ㇟
ᩍဨචチ࡜㛵
㐃ࡍࡿᏛኈࢆ
ྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
>ᐃဨ@ྡ
㸦ࢨ࢖ࢻࣝᩍᤵᥦ♧㈨ᩱཬࡧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺᥖ㍕᝟ሗࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

ࡇࢀࡽࡢ⤒㊰ࡣࠊ୍㈏ᛶࢆࡶࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋࡇࡢᵓ㐀ࡣࠊࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹ
ࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࠗཷㅮ⪅⏝
ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘㸰㸶࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊࢥࣟࣛࢻᕞࡢᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࢫࢱ
ࣥࢲ࣮ࢻ㸴ࡘ࡟ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍ
ဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ⊂⮬ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸰ࡘࢆ
ྜࢃࡏࡓ㸶ࡘࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸰㸷㸦Ϩࢫࢱࣥ
ࢲ࣮ࢻ㸧࠿ࡽලయⓗႠⅭ࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴᵓ㐀࡛
࠶ࡿࠋࢹࣥࣂ࣮ᰯ⊂⮬ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ࡣࠊ
ձᐙᗞࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ཧ⏬ࡋඣ❺⏕ᚐࡢᡂ
ຌࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࠊղᖹ➼ࡸ♫఍ṇ⩏ࡢᐇ⌧
ᅗ㸯 ࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍㈏ᛶ
ฟ඾㸸ࠗ ཷㅮ⪅⏝ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸦࠘ᖺ∧㸧S㸶
Ϩ ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ࢥࣟࣛࢻᕞࡢ ࡘࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
㸩 ࡘࡢ⊂⮬ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ϩ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᯟ࡙ࡅࡿ
㸲ࡘࡢᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸
┿ṇࡢ௙஦࡟ࡼࡿ
Ϫᣐࡾᡤ࡜࡞ࡿ⤒㦂
ϫ ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
࡟ྥࡅࡓ✚ᴟⓗ࡞୺ᙇࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ㸰ࡘࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢨ࢖ࢻࣝᩍᤵࡀᩚ⌮ࡋࡓ㏻ࡾࠊࢹࣥ
ࣂ࣮Ꮫ༊ࡢࠕ♫఍ṇ⩏ࠖࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊཷㅮ⪅࡟ࡣ㸲ࡘࡢࠕϩᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ 㸦ࠖ(VVHQWLDO4XHVWLRQ㸹௨ୗ
(4㸧ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ձ⚾ࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࠊඣ❺⏕ᚐ࡜ࡑࡢᐙᗞࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ࡁ࡞♫఍ⓗᩥ⬦࡛ఱࢆ▱
ࡗ࡚࠸࡚ఱࢆಙࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ղ⚾ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡇࢀࡽࡢಙᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡛ᛂ⟅ᛶࡢ࠶ࡿᏛ⩦ᶵ఍ࢆ๰ฟ
ࡋࠊ୙ᖹ➼ࢆ㌿᥮ࡍࡿ࠿ࠋ
ճ⚾ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟௨ୗࡢ஦᯶ͤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢཎ⌮ࢆつᐃࡍࡿ࠿ࠋ
մ⚾ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟௨ୗࡢ஦᯶ͤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢཎ⌮ࢆ┬ᐹࡍࡿ࠿ࠋ
ͤ ♫఍ṇ⩏࡜ᖹ➼㸭࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᛶ㸭ከᩥ໬࣭ከゝㄒᑐᛂ㸭Ꮫ⩦⌮ㄽ㸭ᩍᤵ᪉ἲ

ࡇࢀࡽࡢ(4ࡣࠊࠕϪᣐࡾᡤ࡜࡞ࡿ⤒㦂ࠖࡸࠕϫ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖ࡟ࡶ㈏࠿ࢀࡿၥ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀࡀࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡿࠋ
(4ࡢྛၥ࠸ࢆぢ࡚᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛཷㅮ⪅ࡣࠊ
኱ࡁ࡞♫఍ⓗᩥ⬦ࡸࠕ♫఍ṇ⩏࡜ᖹ➼ ࠖࠊࠕከᩥ໬ ࠖࠊࠕ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈࠖ࡞࡝ከᵝ࡞♫఍ⓗ⫼ᬒ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊᩄឤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ⓗᩥ⬦ࢆຍ࿡ࡋࡓ(4ࢆཷㅮ⪅ࡀࠕ⮫
ᗋ⤒㦂ࠖࡢ࡞࠿࡛῝ࡵࡓࡾࠊ┬ᐹࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ඲యീ
ୖグࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࡞࠿࡛ࡶ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞⫼ᬒࢆᣢࡘඣ❺
⏕ᚐࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ᐇ㊶࡛ࡁࡿᩍဨࡢ⫱ᡂ࡟ຍ࠼ࠊᩍဨࡢே✀ⓗᩥ໬ⓗከᵝᛶࡢ☜ಖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࠊ743⿵ຓ㔠ࢆᖺࡼࡾཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡿ㸱㸮ࠋᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊࢹࣥࣂ࣮
Ꮫ༊ෆࡢ⏕ᚐࡢ࠺ࡕ㸣ࢆ᭷Ⰽே✀ࡢ⏕ᚐࡀ༨ࡵࠊࡑࡢ࠺ࡕ㸣ࡣⱥㄒᏛ⩦⪅࡛࠶ࡾࠊⓑே⏕ᚐ
࡜ࡢᏛຊ᱁ᕪࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓ㸱㸯ࠋ≉࡟ࠊࣄࢫࣃࢽࢵࢡ⣔⛣Ẹࡢேཱྀὶධ࡟ࡼࡿඣ❺⏕ᚐࡢከᵝ
ᛶࡢቑ኱ࡣ㢧ⴭ࡛ࠊᖺ᫬Ⅼ࡛᭷Ⰽே✀⏕ᚐ㸣ࡢ࠺ࡕ༙ࠊ ᩘ௨ୖࡀࣄࢫࣃࢽࢵࢡ⣔࡛࠶ࡗࡓ
㸱㸰ࠋ
ࠕ⮫ᗋ⤒㦂 㔜ࠖどࡢࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛཷ
ㅮ⪅࡟ㄢࡉࢀࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ᫬㛫ᩘࡣ⩌ࢆᢤ࠸࡚ከࡃࠊ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ඲
యീࡣࠊᅗ㸰ࡢ㏻ࡾ♧ࡉࢀࡿࠋࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢ௚ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ㸱ᖺḟ௨㝆࡟Ꮫ
ᰯ࡛ࡢᐇ⩦ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ẚ࡭ࠊ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ㸯ᖺḟ࠿ࡽ࠶ࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛཷ
ㅮ⪅ࡣࠊ㸯㹼㸱ᖺḟࡢᮇ㛫ࠊࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ➼ࡢ⿵ຓⓗ❧ሙ࡛ᩍᐊ࡟ධࡿࠋ኱Ꮫ࡛ࡢ
⛉┠ᒚಟࡣࠊᩍဨචチྲྀᚓࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠࡜ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࡜ࠖ㐃㛵ࡉ
ࡏࡿ⛉┠࡜ࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅࡟ࡣࠊࠕᖹ➼ࠊᶒ฼࡜බᩍ⫱ ࡸࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟᰿ࡊࡋࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ⤒
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㧘㔝㈗኱㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂㸦FOLQLFDOH[SHULHQFH㸧ࠖ ᴫᛕࢆ
ࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࡑࡢᨵ㠉᪋⟇
㦂࡜ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⛉┠ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸲ᖺḟ࡟ࡣࠊᩍ⫱ᅔ㞴ᰯ࡛ᴗົࢆᢸ࠺ẚ㔜ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡿࠋ๓ᮇ࡟ࡣࠊ㐌㸱᪥Ꮫᰯ࡛ᐇ⩦ࡋࠊ㐌㸰᪥ࡣ኱Ꮫ࡛⛉┠ᒚಟࡍࡿࠋᚋᮇ࡟ࡣࠊ㐌㸲᪥Ꮫᰯ
࡛ᐇ⩦ࡋࠊ㐌㸯᪥ࡀ⛉┠ᒚಟ࡜࡞ࡿࠋ













ᅗ㸰 1[W*(1 ᩍဨࣞࢪࢹࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ
㸦ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ᱌ෆࡼࡾᘬ⏝㸧
߶ߏΏαϝϣ
ωτΡ͖Δ͹
ูॄ͹Տڰ
ʀ̏೧࣏
گүึঁҽͳ
͢ͱָߏͲ͹
ࣰस
ʶ ࿊ؖͤΖ
Ռ໪སर
ʀ̐೧࣏
گүึঁҽͳ
͢ͱָߏͲ͹
ࣰस
ʶ ࿊ؖͤΖ
Ռ໪སर
ʀ̑೧࣏
گүึঁҽͳ
͢ͱָߏͲ͹
ࣰस
ʶ ࿊ؖͤΖ
Ռ໪སर
ʀ̒೧࣏
ϓϩν΢Ϟ͹Ϫζ
υϱφͳ͢ͱࣰस
ʶ ࿊ؖͤΖՌ໪
སर

ชԿదݶޢదଡ༹
੓Ͷཀྵմ͹͍Ζگ
ҽ໖ڒ͹৏਒
ʀ৿೜غ
αϫϧχ୉ָ
υϱώʖߏͶ
ΓΖ̐೧ؔ͹
৿೜غࢩԋ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢝ࣞࢵࢪ༞ᴗ⏕
ࡸ &8'HQYHU ༞ᴗ⏕ࡢ⦅ධ
1[W*(1گүࣰसΠϕϨίʖεϥϱ
1[W*(1 ᩍ⫱⿵ຓဨ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛಟ஢ᚋࠊཷㅮ⪅ࡣࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊ࡢᩍ⫱ᅔ㞴࡞Ꮫᰯ࡛໅ົࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ㸰ᖺ㛫ࡢ᪂
௵ᩍဨᮇࡢᨭ᥼ࢆࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ࠿ࡽཷࡅࡽࢀࡿࠋᏛ㒊ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᮇ㛫ࢆྵࡵࠊཷㅮ
⪅࡟ࡣ⤥୚ࡀᨭ⤥ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊᩍ⫱ᅔ㞴࡞Ꮫᰯ࡛ᩍ⫱⿵ຓဨࡸᤵᴗᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ᴗົࢆᢸ࠺
ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊ᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㔠㖹ⓗ⿵ຓ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ᩍ⫋࡟ᑵࡃࡇ࡜࡟⦕ࡀ࡞࠿ࡗࡓᏛ⏕ࢆࠊᩍဨೃ⿵⪅࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᣍࡁධࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸱㸱ࠋ≉࡟ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿே✀ⓗከᵝᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍ᐃࡢᩍဨᩘ
ࢆ᭷Ⰽே✀࡛☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊࢹࣥࣂ࣮
Ꮫ༊ࡢᩍဨ࡟༨ࡵࡿ᭷Ⰽே✀ࡣࠊ㸣࡛࠶ࡾࠊ᭷Ⰽே✀ࡢ⏕ᚐࡀࠊ඲యࡢ⏕ᚐᩘࡢ㸣ࢆ༨ࡵࡿ
ࡢ࡟ẚࡋ࡚ࠊᅽಽⓗ࡟ẚ⋡ࡀప࠸≧ែ࡟࠶ࡗࡓ㸱㸲ࠋ
㸦㸧1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ≉ᚩ
 1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᏛ㒊༞ࡢᩍဨೃ⿵⪅ࢆ㞟ࡵࡿᩍဨࣞࢪࢹࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ࡞ࡃࠊᏛ
㒊ẁ㝵࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࢨ࢖ࢻࣝᩍᤵࡣࠊಟኈㄢ⛬ẁ㝵࡟࠾࠿ࢀࡿ㸰ᖺ㛫ࡢ
୍⯡ⓗ࡞ᩍဨࣞࢪࢹࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡢ⤒㦂࡜⛉┠ᒚಟෆᐜࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡟
㔜ࡁࢆ⨨ࡁࡍࡂ࡚࠾ࡾࠊ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸱㸳ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⛉┠ᒚಟ࡛ࠊᐇ㊶ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᏛၥ
ⓗ▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ㐣ᐦ࡞ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌮ㄽ࣭ ㄽ⌮ࢆ↓⌮࡟ࠕ⮫
ᗋ⤒㦂 ࡬ࠖ࡜⤖ࡧࡘࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍဨࣞࢪ
ࢹࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄢ㢟ࡣࠊ୍ࡘࡢᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿᏛࡧ࡟⤊ጞࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠖ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
࡜࠸࠺㸱㸴ࠋ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㸲ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓ⮫ᗋ⤒㦂࡜
⛉┠ᒚಟࡢ㐃㛵ᵓ㐀ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓయไࡣࠊᏛ༊ᩍ⫱ጤဨ఍࡜኱Ꮫࡢඹྠ㐠Ⴀ࡛ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ༊ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᢸᙜ⪅
࡜ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯࡢᢸᙜ⪅ࡣ㐌࡟㸯ᗘࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᐦ࡟㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜኱Ꮫࡢࠕᩥ໬ࠖࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ㐠Ⴀୖㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚ࡶ࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ኱Ꮫഃࡣࠊ
ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⌮ㄽ࣭ㄽ⌮ࢆ㔜せどࡋࠊከࡃࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡓ࠸୍᪉࡛ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ
ࡣᏛᰯ࡛ࡢᐇ㊶࡬ࡢ༶ᛂᛶࡀ㔜どࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㸱㸵ࠋ
 ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㔜どࡉࢀࡿࡢࡀࠊࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿࠕ♫఍ṇ⩏ࠖࡢᐇ⌧ࡢどⅬ࡛࠶ࡿࠋࢨ
࢖ࢻࣝᩍᤵࡣࠊࠕ♫఍ṇ⩏ ࡢࠖࡓࡵ࡟ࠊᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ⓗ᣺ࡿ⯙࠸࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗ㸱ࡘࡢࣇ࢙
࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸱㸶ࠋ➨୍࡟ࠊࠕᢈุⓗ࡞Ẽ࡙ࡁ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⮬㌟ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡬
ࡢẼ࡙ࡁࡸே✀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ♫఍ⓗቃ㐝ࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࠊ♫఍ⓗ࡟እ⦕࡟⨨࠿ࢀࡀࡕ࡞≧ἣࡀ࠶
ࡿᩍ⫱ᅔ㞴࡞Ꮫᰯ࡛ᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊࠕᩥ໬ⓗ࡟㓄៖࠶ࡿᩍᤵ᪉
ἲࡢ⌮ゎ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ➨୍ࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡛ㄆ㆑ࡋࡓ⮬㌟࡜ᩍ⫱ᅔ㞴࡞Ꮫᰯࡢඣ❺⏕ᚐࡢ㐪࠸
ࡢព㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍᐊ࡛᣺⯙࠼ࡤࡼ࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡿࣇ࢙࣮ࢬ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࠊ
࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮άືࡸ♫఍㐠ື࡬ࡢཧ⏬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ⓗ࡞୙ᖹ➼ゎᾘ࡟ྥࡅ࡚ᐇ㝿࡟ࠕኌࢆ࠶ࡆ
ࡿࠖẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊୖグᅗ㸯ࡢࠕϨࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖࡸ(4ࢆࡶ࡜࡟ẁ㝵໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࠕ♫఍ṇ⩏ࠖࡢどⅬࢆࠊࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊ࡢᅔ㞴≧ἣ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉㏵࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢ⛉
┠ᒚಟ࡛ࡢ⌮ㄽࡢᏛಟࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⌮ㄽ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢࡣࠊձᩍ⛉ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊղᩍ
⫱ࡢᇶ♏⌮ㄽ㸦Ꮫᰯࠊ♫఍ࠊᏛᰯࡢᙺ๭࡞࡝㸧ࠊճᩍ⫱᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࠊմ⮫ᗋ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿ▱
㆑ࡢ㸲ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿࠕ♫఍ṇ⩏ࠖࡢᐇ⌧࡜
ᐦ᥋࡟㐃㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡣḟࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡿࠋ➨୍࡟ࠊࠕ♫఍ṇ⩏ ࠖࡑࢀ⮬య࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⌮ㄽࡢᏛಟ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊࠕᩍ⫱ࡢᅵྎ㸦(GXFDWLRQDO)RXQGDWLRQV㸧ࠖ ࡜࠸࠺༊ศ࡟఩
⨨࡙ࡃࠕᖹ➼ࠊᶒ฼࡜ᩍ⫱ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⛉┠ࡀ࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊ➨୍ࡢどⅬࢆᩍ⛉ෆᐜ▱㆑࡟㛵ࡍࡿ
⛉┠ࡸᩍᤵἲ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠࡟⤫ྜࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊཷㅮ⪅࡟ࡣࠊࢹࣥࣂ࣮
Ꮫ༊ࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋࠊᐇ㝿ࡢᩍᤵ᪉ἲ࡬࡜᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢹࣥ
ࣂ࣮Ꮫ༊ࡢࠕ♫఍ṇ⩏ ࢆࠖᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⛉┠ࡢᏛಟ࡜ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂࡛ࠖ ᐇ㝿࡟ᩍ⫱ᐇ
㊶ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧ࠕ⮫ᗋ⤒㦂࡛ࠖ⫱ᡂࡉࢀࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮ࣝ
ࠕ♫఍ṇ⩏ ࡢࠖどⅬࢆព㆑ࡋࡓ⮫ᗋ⤒㦂ࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰᰾࡟఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿ1[W*(1ࣉࣟࢢ
࣒࡛ࣛࡣࠊཷㅮ⪅ࡢホ౯᪉ἲࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ࡛ࡣࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡢᐇ
⩦ࡸ⮫ᗋ⤒㦂ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ⾲㸱࡟♧ࡍ㸱ࡘ
ࡀ࠶ࡿ㸱㸷ࠋࡇࢀࡽࡣࠊෆᐜࡸ౑⏝⪅ࠊ౑⏝᫬ᮇ➼ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ㏻ᗏࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㸲ࡘࡢၥ࠸
ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձ⮬ศ⮬㌟ࡣఱ⪅࠿ࠊղ⮬ศࡀᩍ⫱ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡣఱ⪅࠿ࠊճ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉
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㧘㔝㈗኱㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂㸦FOLQLFDOH[SHULHQFH㸧ࠖ ᴫᛕࢆ
ࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࡑࡢᨵ㠉᪋⟇
㏵ ࡛ࠕ♫఍ṇ⩏ ࡢࠖࡓࡵࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠿ࠊմ࡝ࡢࡼ࠺࡟ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦≧ἣࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ
ࣔࢽࢱ࣮ࡍࡿ࠿ࠊ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ7/,&࡜45&ࡣ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄢ⛬࡛㔜どࡉࢀࡿࠋ
 7/,&ࡣࠊ᪥ᖖࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࡀ⾲㸱୰࡟♧ࡍ㸲ࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬࡢࢧ࢖ࢡࣝ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࠊ
ẖᏛᮇᮎࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍᤵ㸦7HDFKLQJ㸧ィ⏬
࡜ᐇ㊶ࡀᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦㸦/HDUQLQJ㸧ࡢᡂᯝ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ཷࠊ ㅮ⪅ࡀ᥈✲㸦,QTXLU\㸧ࡍ
ࡿࢧ࢖ࢡࣝ㸦&\FOH㸧ࢆ⠏ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣཷࠊ ㅮ⪅⮬㌟ࠊ࣓ࣥࢱ
࣮ᩍဨࠊᕠᅇࡢ኱Ꮫᩍဨࡢ㸱⪅ࡀࠊ⣙ࡢ㡯┠ࢆ㸳ẁ㝵࡛ホ౯ࡋࠊඹྠ༠㆟࡟࠾࠸࡚ཷㅮ⪅ࡢᏛ
ᮇࡢᏛಟ≧ἣࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ45&ࡣࠊཷㅮ⪅ࡀᐇ⩦ᰯ࡛ࡢᤵᴗ᫬࡟ࠊຠᯝⓗ࡞ᩍ
⫱ᐇ㊶ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣓ࣥࢱ࣮ᩍဨࡸᕠᅇࡢ኱Ꮫᩍဨࡀཷ
ㅮ⪅ࡢᤵᴗཧほ࡛⏝࠸࡚ࠊᩍᐊෆ࡛ࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢ㉁ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
 
⾲㸱 ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮ࣝ
ࢶ࣮ࣝ ྡ ෆᐜ ౑⏝⪅ 㛵㐃ᴫᛕ
7/,&
㸦7HDFKLQJ
/HDUQLQJ
,QTXLU\
&\FOH㸧
᪥ᖖࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆࢧ࢖ࢡ࡛ࣝᤊ࠼ࡿࡓࡵ
࡟౑⏝ࠋḟࡢ㸲ࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
 㸯㸬ᩍ⫱ィ⏬
 㸰㸬ᩍ⫱ᐇ㊶
 㸱㸬ࣔࢽࢱ࣮࡜ಟṇ
 㸲㸬┬ᐹࡋࠊḟࡢẁ㝵࡬
࣭኱Ꮫࠊᐇ⩦ᰯࡢࢳ࣮࣒
࣭ᐇ⩦ᰯࡢᣦᑟᩍဨ
࣭ཷㅮ⪅⮬㌟
࣭༠ാ
࣭♫఍ṇ⩏࡜ᖹ➼
࣭᥈✲
45&㸦4XDOLW\
5HVSRQVLYH
&ODVVURRP㸧
㒔ᕷ㒊ࡢᏛᰯ࡛ࡢຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶⬟ຊ
ࡢྥୖࢆ┠ⓗࠋඣ❺⏕ᚐࠊᩍဨࠊᩍᐊࡢ㢼
ᅵࡢどⅬ࠿ࡽ᳨ウࠋࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊ᩍ⫱ጤဨ
఍࡜ࢹࣥࣂ࣮㒔ᕷ㒊ࡢ㸷ࡘࡢᩍဨ㣴ᡂࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡀඹྠ㛤Ⓨࠋ
࣭኱Ꮫࠊᐇ⩦ᰯࡢࢳ࣮࣒

࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ࡜ᩍᤵἲ
ᑓ㛛ⓗᛶ ྥ
㸦3URIHVVLRQDO
'LVSRVLWLRQ㸧
㒔ᕷ㒊ࡢᏛᰯ࡛ࡢຠᯝⓗ࡞ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡋ
ᚓࡿᑓ㛛ⓗᛶ㉁࡜ഴྥࡀ⫱ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆホ౯ࠋ
࣭኱Ꮫࠊᐇ⩦ᰯࡢࢳ࣮࣒
࣭ᐇ⩦ᰯࡢᣦᑟᩍဨ
࣭ཷㅮ⪅⮬㌟
࣭༠ാ
࣭♫఍ṇ⩏࡜ᖹ➼
࣭᥈✲
㸦ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࢹࣥࣂ࣮ᰯ͆8&7(,QWHUQVKLS$VVHVVPHQW2YHUYLHZ͇ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

㸲㸬⪃ᐹ
 ⌧ᅾࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ࡜Ꮫ༊
ᩍ⫱ጤဨ఍ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡀ㔜どࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᥎㐍ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ㧗࠸㈨㉁ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࡓᩍဨ ࢆࠖࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࡜ࠖ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟࢆ 㑏
ࡉࡏࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㣴ᡂࡋࠊᩍ⫱ᅔ㞴࡞Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢ㉁ⓗ࣭㔞ⓗ඘㊊ࢆᯝࡓࡑ࠺࡜ࡍࡿ᪋
⟇࡟఩⨨࡙ࡃࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࡑࡢ
ᨵ㠉᪋⟇ࡣࠊᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟ࡜Ꮫᰯ࡛ࡢ⤒㦂ࡢ㛵ಀᛶࢆၥ࠸┤ࡋࠊ඲࡚ࡢᩍᐊ࡟
ඃࢀࡓᩍᖌࢆ☜ಖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᣦྥᛶࢆᣢࡘࠋࡇࢀࡣࠊ㧗ᗘ໬࣭ᑓ㛛⫋໬ືྥ࡟࠾࠸࡚╔┠ࡉࢀ
ࡓᖺ௦௨㝆ࡢࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖᴫᛕࢆ␗࡞ࡿព࿡࡬ᤊ࠼┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⌧ἣࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢ⌮ㄽ࣭ㄽ⌮ࡢᏛಟ࡜Ꮫ
ᰯ࡛ࡢ⤒㦂ࡢ᥋⥆ࢆᤊ࠼ࡿୖ࡛ࡢࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ື
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ྥࡢព⩏ࢆḟࡢ㏻ࡾぢฟࡏࡿࠋ➨୍࡟ࠊ┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶࡢ≧ἣ࡜㞳ࢀ࡞࠸⌮ㄽࢆᏛࡪ⛉┠ࢆ኱Ꮫ
࡛ࡢᏛಟ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࡜ࠖࡢ㐃㛵ࢆᅗࡿࡇ࡜࡛ࠊᣐࡾᡤ࡜࡞ࡿ▱㆑࡟ᇶ࡙ࡃᑓ㛛ⓗุ
᩿ࢆ㣴ᡂẁ㝵࡛Ꮫ⏕ࡀ⤒㦂࡛ࡁࡿࠋ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᩍဨᚿᮃ⪅ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ᅔ㞴࡞ᆅ
ᇦࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚ᚲ㡲ࡢࠊᖹ➼ᛶࡸከᩥ໬ᩍ⫱࡜࠸ࡗࡓ▱㆑ࢆࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿࠕ♫఍ṇ⩏ࠖ
ࡢᐇ⌧࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࢆࠕᅵྎࠖ࡜ࡍࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ┬ᐹࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
➨஧࡟ࠊᏛ༊ࠊ኱ᏛࠊᏛᰯ࡛ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᵓ⠏ࡋࠊᩍ⫱ᅔ㞴࡞Ꮫ༊ࡢᩍ⫱ᨵၿࢆಁࡋ࠺
ࡿᩍဨࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝㒔ᕷ㒊ࡀ㛗ᖺᢪ࠼࡚ࡁࡓᩍ⫱ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉㏵࡜
ࡋ࡚ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣព⩏ࢆᣢࡘࠋ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊࢹ
ࣥࣂ࣮Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿே✀ⓗከᵝᛶࡸ♫఍⤒῭ⓗ࡟ᅔ㞴࡞≧ἣࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ
ࠕ♫఍ṇ⩏ࠖ࡟⌮ゎࡢ࠶ࡿᩍဨࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡟⨨࠸࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᩍ
⫱ᅔ㞴࡞≧ἣࢆᢪ࠼ࡿ㒔ᕷᏛ༊ࡢᩍဨࡢ㣴ᡂ࡟≉໬࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ࠊ┬ᐹࡢᣐࡾᡤ࡜࡞ࡿ▱㆑ࢆࠊ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ୙ᖹ➼ࡸከᩥ໬ᩍ⫱ࠊ♫఍ṇ⩏ࡢどⅬ࡬↔Ⅼ໬࡛ࡁࡓࠋ௨ୖ㸰Ⅼࡣࠊ=HLFKQHU	%LHU
㸦㸧ࡸ㧘㔝㸦㸧࡜࠸ࡗࡓඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢ࡜ඹ㏻ࡍࡿព⩏ࢆ┳ྲྀ࡛ࡁࡓࠋ
➨୕࡟ࠊ୍㈏ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ☜❧ࡋࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ
ಟ࡜ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ᥋⥆ࢆᅗࡿ᪉㏵ࡀ᫂☜໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡢࡀࠊᑓ㛛ⓗᡂ㛗ࡢࡓ
ࡵࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢶ࣮ࣝࡣࠊࠕϨࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖ࡟౫ᣐࡋ
ࡓࠕϩ(4ࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊཷㅮ⪅ࡢ┬ᐹࢆಁࡍࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟7/,&ࡣࠊཷ
ㅮ⪅ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ຍ࠼ࠊ኱Ꮫ⡠ࡢᐇ⩦ᰯᕠᅇᩍဨ࡜ᐇ⩦ᰯࡢ࣓ࣥࢱ࣮ᩍဨࡀホ౯ࢆࡋࠊࡑࢀࡽ୕
⪅ࡢホ౯ࢆ✺ࡁྜࢃࡏࡿཷㅮ⪅ࢆྵࡵࡓඹྠ༠㆟ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡣࠊࠕϨࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖ࡟౫ᣐࡋࠊࢹࣥࣂ࣮Ꮫ༊ࡢࠕ♫఍ṇ⩏ࠖ
ࡢᐇ⌧ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢ㏻ࡾࠊ1[W*(1ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ
ࡀ㒔ᕷᏛ༊ࡢᅔ㞴≧ἣࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢᩍဨࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺බᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࢆࡵࡄࡿᮏ㉁ⓗ࡞
ၥ㢟࡬࡜ᩜ⾝ࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ᅔ㞴ᰯࡀᢪ࠼࡚ࡁࡓᮏ㉁ⓗㄢ㢟ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ࡜࠸
࠺ඹ㏻ㄆ㆑ࡢࡶ࡜࡛ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟ࡜Ꮫᰯ࡛ࡢࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࡢ㐃㛵ࡢ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡣࠊᩍဨࡢ⫱ᡂࢆᢸ࠺኱Ꮫ࡜Ꮫᰯ࡛ࠕඹ㏻ゝㄒࠖࢆసࡾࠊᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚኱Ꮫ࡛ࡢ
Ꮫಟ࡜ࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆ᥋⥆ࡍࡿࡓࡵࡢ♧၀࡜࡞ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛┳ྲྀࡉࢀࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖᴫᛕࡢㄢ㢟ࡣࠊ㣴ᡂẁ
㝵࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟ࡜ࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࡢࠖࢬࣞࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ♫఍ṇ⩏࡜ᖹ➼ࠖ
ࡸࠕ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ ࠖࠊࠕከᩥ໬࣭ከゝㄒᑐᛂ ࠖ࡞࡝ࡢᢳ㇟ᗘࡀ㧗࠸ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡸ(4ࡀタᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟࡢᖜࡣᗈࡃタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟ࡛ࡢࠕᅵྎࠖ
ࡢᙧᡂࡣࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖࢆ᧯సⓗ࡟᪉ྥ࡙ࡅࡿ༴࠺ࡉࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᖺ௦ࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂ࠖ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ㸦㸲㡫㸧ࡸ$$&7(࣭&3&ࡢሗ࿌᭩㸲㸮ࢆ
㚷ࡳ࡚ࡶࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟࢆࠕᅵྎ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊࠕ⮫ᗋ⤒㦂 ࢆࠖ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ1&$7(
࡟ࡼࡿᖺࡢሗ࿌᭩ࡣࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛಟ࡛ᥦ౪ࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⮫ᗋⓗᐇ㊶࡟᰿ࡊࡋࡓࡶࡢ࡬㌿
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㧘㔝㈗኱㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮫ᗋ⤒㦂㸦FOLQLFDOH[SHULHQFH㸧ࠖ ᴫᛕࢆ
ࡵࡄࡿ᪂ࡓ࡞ືྥ࡜ࡑࡢᨵ㠉᪋⟇
᥮ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡋ࡚࠸ࡓ㸲㸯ࠋࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡣࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ࠖᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡍࡿᢈ
ุ࠿ࡽฟⓎࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ෌ᵓ⠏ࢆಁࡍⅬ࡛ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡢࠊᚓ࡚ࡋ࡚ࠕᅵྎࠖ࡜࡞ࡽ࡞࠸
Ꮫ㆑ࢆᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ᤼ࡍࡿ㆟ㄽ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ

௜グ
ᮏ✏ࡣࠊ-636⛉◊㈝-ࡢຓᡂ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

ὀ

㸯௨ୗࡢㄽᩥࡀඛ㐩࡛࠶ࡿࠋ7RP$5,QTXLULQJLQWR,QTXLU\RULHQWHGWHDFKHUHGXFDWLRQ
-RXUQDORIWHDFKHUHGXFDWLRQ㸳SS%H\HU/.QRZLQJDQGDFWLQJ
,QTXLU\,GHRORJ\DQG(GXFDWLRQDO6WXGLHV/RQGRQ)DOPHU3UHVV/LVWRQ'	
=HLFKQHU.7HDFKHUHGXFDWLRQDQGWKHVRFLDOFRQGLWLRQVRIVFKRROLQJ5RXWOHGJH
㸰࢔࣓ࣜ࢝㒔ᕷ㒊ࡢබ❧Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ᭷Ⰽே✀ࡸ㈋ᅔᒙࡢᏊ࡝ࡶࡀከࡃᅾ⡠ࡋᩍ⫱ᐇ㊶࡟ᅔ㞴ࢆࡁ
ࡓࡍᏛᰯࢆᩍ⫱ᅔ㞴ᰯ㸦KLJKQHHGVFKRRO㸧࡜࿧ࡪࠋࡑࢀࡣࠊࢩࣝࣂࡽ࡟ࡼࡿㄪᰝ◊✲࡛ࡣࠊ
పᡤᚓᒙᐙ᪘ࡀ┦ᙜᩘ࠾ࡾࠊ࡞࠾࠿ࡘձᩍဨࡀᏛᖺ┦ᛂࡢᤵᴗࢆ㐙⾜࡛ࡁ࡞࠸ࠊղᩍဨࡢ㏥⫋
⋡ࡀ㧗࠸ࠊճ㠀ṇつ㈨᱁ᩍဨࡀከ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ6LOYD70F.LH$	*OHDVRQ31HZ
)LQGLQJVRQWKH5HWHQWLRQRI1RYLFH7HDFKHUVIURP7HDFKLQJ5HVLGHQF\3URJUDPV:DVKLQJWRQ
'&ࠋ
ࡲࡓࠊึ➼୰➼ᩍ⫱ἲୖࠊ⤥㣗㈝⿵ຓࢆཷࡅࡿඣ❺⏕ᚐᩘࡀከ࠸Ꮫᰯࢆ7LWOHϨᏛᰯ࡜࿧ࡪࠋ
㸱%HUU\%0RQWJRPHU\'	6Q\GHU-8UEDQ7HDFKHU5HVLGHQF\0RGHOVDQG,QVWLWXWHV
RI+LJKHU(GXFDWLRQ,PSOLFDWLRQVIRU7HDFKHU3UHSDUDWLRQ&HQWHUIRU7HDFKLQJ4XDOLW\

㸲=HLFKQHU.5HWKLQNLQJWKH&RQQHFWLRQV%HWZHHQ&DPSXV&RXUVHVDQG)LHOG([SHULHQFHV
LQ&ROOHJHDQG8QLYHUVLW\%DVHG7HDFKHU(GXFDWLRQ-RXUQDORI7HDFKHU(GXFDWLRQ㸯
㸰SS*XKD5+\OHU0(	'DUOLQJ+DPPRQG/7KH7HDFKHU5HVLGHQF\
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